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LA 
de aceite de oliva 
bajo su aspecto químico industrial (P 
La sedimentación, como medio de cla-
rificar los aceites, no deja de tener tam-
bién sus inconvenientes, si bien parece 
procedimiento más natural y , si se quie-
re, más racional. 
Tiene el inconveniente de que el aceite 
turbio contiene agua, la cual se deposita 
en el fondo de los vasos en unión de los 
cuerpos de que ya hicimos mención, y si 
bien estos cuerpos no tienen actividad al-
guna en el seno del aceite, por oponerse 
éste á la putrefacción, en el momento que 
se unen al agua que ocupa la base de los 
depósitos, empieza una serie de reaccio-
nes que pueden considerarse como una 
verdadera putrefacción, en la que el agua, 
cediendo su oxígeno á las expresadas ma-
terias, es el iniciador de ella, dando por 
resultado el desprendimiento de gases de 
olor tan fétido como ciertos carburos de 
hidrógeno (acroleína, hidruro de metilo) 
ó hidrógeno sulfurado, los cuales, al atra-
vesar las capas de aceite, lo ponen en evi-
dente peligro de alteración, haciendo des-
aparecer sus. buenas cualidades. 
¿Cómo hemos de remediar estos acci-
dentes y los inconvenientes que presenta 
la clarificación de los aceites por medio 
de la filtración? 
Para ello hemos adoptado un procedi-
miento mixto, que llamamos clarifica-
ción de los aceites por sedimentación y 
sucesiva filtración, que se funda en hacer 
imputrescibles los productos de sedimen-
tación en los mismos depósitos, por lo 
cual el aceite se mantiene por largo tiem-
po en las mejores condiciones. 
Estos depósitos van dispuestos de ma-
nera que el aceite pueda filtrar en ellos 
sin necesidad de trasegarlo ni exponerlo 
á la aireación, y consisten en unos vasos 
de hierro de forma y dimensiones iguales 
á los que se usan ordinariamente. Llevan 
en su fondo un cilindro hueco ó círculo, 
de cinco á seis centímetros de altura, con 
rosca de tornillo interior y exteriormente. 
Este cilindro comunica al exterior del de-
pósito por medio de una llave para dar 
paso al aceite. 
Después tenemos otro cilindro, tam-
bién hueco, que puede ser de hierro ó 
de hoja de lata, de la altura del depósito, 
y que se atornilla con un intermedio de 
cuero á la rosca exterior del cilindro fijo 
en el fondo del depósito. Dispuesto el apa-
rato en la forma que queda descrita, pue-
de verterse en él el aceite del úl t imo de 
los pozuelos lavadores, en la seguridad de 
que no ha de pasar cantidad alguna al 
interior del cilindro hueco que hemos 
atornillado en su fondo. 
Cuando el depósito ó depósitos estén 
llenos de aceite en la forma que hemos 
expresado, se inyectarán en su fondo por 
medio de un tubo en forma de embudo 
dos arrobas ó cántaros de agua pura sa-
turada en frío de ácido salicílico (100 
gramos próximamente), y se taparán sus 
bocas, á ser posible herméticamente. 
Esta substancia es completamente ino-
fensiva para el aceite, carece en absoluto 
de olor, y siendo insoluble en él, no puede 
comunicarle sus propiedades. Carece ade-
más de toda acción física ó química sobre 
el aceite, y no hay la más leve duda de 
que pueda modificar sus cualidades. 
En cambio este cuerpo, que así se con-
duce con el aceite, tiene un poder an t i -
fermentescible y antiputrescible de primer 
orden. Si en una fermentación cualquiera, 
por ejemplo la del mosto, que es la más 
conocida, ponemos en su período tumul-
tuoso un poco de ácido salicílico, en 
aquel momento cede todo fenómeno, y 
aquel líquido ya no llega á fermentar. 
Esta propiedad es la que buscamos en 
este cuerpo para hacer antipútridos los 
sedimentos del aceite, precisamente en la 
zona donde tiene lugar esta descompo-
sición. 
Todos sabemos que estos sedimentos 
son más pesados que él y menos que e 
agua, y, por consiguiente, al precipita 
tienen que encontrarse irremisiblemente 
con ella, que ios detiene porque es más 
pesada. Mas como este agua que en otro 
caso favorecía su descomposición, se halla 
saturada de un cuerpo antiséptico, los se-
dimentos se conservan perfectamente, sin 
sufrir la menor alteración. 
Cuando se haya verificado la sedimen-
tación en los depósitos, lo que puede ob-
servarse por un pequeño tubo de nivel 
protegido que lleven en el fondo de una 
de sus caras laterales, se destapan, y en 
el cilindro hueco que se atornilla en su 
fondo, se introduce otro cilindro de igual 
longitud y menor diámetro, que se ator-
nilla con intermedio también de cuero á 
la rosca interior del que está fijo en el 
fondo. Este cilindro tiene su superficie 
llena de pequeños orificios hasta unos 
veinte centímetros de su fondo, é interior-
mente va relleno de algodón cardado. 
Cuando este aparato esté colocado en su 
sitio, según se ha dicho, se destornilla el 
cilindro que le rodea y se echa fuera con 
precaución. Acto continuo se abre la llave 
del fondo del depósito y empezará á filtrar 
el aceite en él contenido, cuya rapidez se 
aumenta ó disminuye, comprimiendo ó 
no los algodones que hay en el tubo fil-
trador. 
Generalmente, una carga de algodón 
será suficiente para filtrar un depósito de 
mi l arrobas de aceite, siempre que haya 
clarificado. Pero si se notara demasiada 
lentitud en la filtración y hubiera necesi-
dad de reponer los algodones, se vuelve á 
introducir el cilindro que antes se quitó, 
se atornilla y se extrae el interior para 
hacer nueva carga. 
El primer cilindro sólo tiene por objeto 
servir de guiador á los atornillamientos. 
Las primeras cantidades de aceite que 
filtren se separan, y las subsiguientes se 
reciben por resbalamiento en un depósito 
pequeño con llave de níquel en su fondo 
lateral, y se va envasando de él en bote-
llas de cristal blanco (sería mejor amari-
llo) purgadas de humedad, teniendo en 
cuenta los efectos de la dilatación y acor-
chándolas convenientemente. Después de 
capsuladas y marcadas, se envuelven en 
papel amarillo para evitar los rayos de 
luz directa. 
Si esto no bastara y se quisiera obtener 
un aceite todavía más fino, es decir, con 
menos cantidad de margarina, se somete 
el aceite á la congelación á 0 grados, y se 
retira toda la margarina que se quiera 
por expresión. 
En el artículo próximo nos ocuparemos 
de la acción de los cuerpos decolorantes 
sobre el aceite y de la mejora de los acei-
tes ordinarios, dando de mano en este tra-
bajo, que ya es demasiado largo. 
M. PRIEGO. 
{Se continuará.) 
ti) Véase el número anterior. 
COD oas 
Informe remitido por la Cámara, de Co-
mercio de Manila d la Comisión perma-
nente de Relaciones comerciales de la 
« XJnión Ibero-A mericana». 
Recibida la atenta comunicación de fe-
cha 28 de Febrero último, y previamente 
informada por una Comisión entendida 
y celosa del fomento mercantil entre este 
Archipiélago y la Península, pasa esta 
Cámara á exponer cuanto en su leal cri-
terio cree de su deber indicar á esa Co-
misión. j> 
Lo que se consulta en aquella comuni-
cación, subdividiéndolaen cuatro puntos, 
puede y corresponde decir que consiste 
en lo siguiente: 
1. ° En saber concretamente cuáles 
son los artículos nacionales de más con-
sumo y demanda en este Archipiélago, y 
cuáles aquéllos que, de recabarse del Go-
bierno merecidas facilidades en favor de 
las importaciones peninsulares, podrán 
llegar á concurir ventajosamente con sus 
similares extranjeros al presente, disfru-
tando la preferencia del consumidor. 
2. ° En conocer la forma más corriente 
de pagos; es decir, si éstos son á la vista, 
á plazos, coutrarreembolsos, en metálico 
ó en papel. 
3. ° En poder precisar el término me-
| dio del premio y quebranto que sufre el 
dinero al situarse en los respectivos pun-
tos de venta, ya mediante giros directos 
entre España y Filipinas, ó ya utilizando 
el arbitraje con Inglaterra y Francia; 
formas las más usuales aquí de colocar 
fondos cuando no son las mercancías las 
encargadas de saldar las cuentas. 
Y 4.° En averiguar lo que debiera ob-
tenerse del Gobierno, á fin de lograr que 
la producción por una parte, y el consu-
mo y las industrias nacionales por otra, 
se desarrollasen ó desenvolviesen hasta 
determinar el mayor grado de importan-
cia y adelanto en nuestras relaciones co-
merciales. 
Contestando á lo primerc, entiende esta 
Cámara de Comercio que los artículos 
nacionales de más consumo, y por tanto 
más demandados en el país, son los que 
se comprenden bajo la denominación ge-
nérica de: 
Algodón hilado y torcido; tejidos de 
algodón, tupidos, claros, crudos, blancos 
ó teñidos, en piezas ó pañuelos, estampa-
dos, cruzados, labrados al telar, diáfanos, 
acolchados, piqués, de punto de crochet, 
de medias en piezas, camisetas, medias y 
calcetines; tejidos llanos de cáñamo ó lino 
y de yute, con ó sin mezsla de algodón; 
tejidos de seda llanos ó cruzados, tules, 
encajes y puntillas; pana, veludillos y 
demás tejidos dobles; hilo torcido de dos 
ó más cabos; jarcia y cordelería para bu-
ques; alfombras de lana pura ó con mez-
cla de otras materias; mantas de lana; 
paños y todos los demás tejidos del ramo 
de pañería de lana; papel continuo y para 
imprimir , continuo para escribir, l i to-
grafiar ó estampar, recortado y el rayado; 
papel de estraza para empaque y el de 
lija; estampas, mapas c diseños; cartón 
en hojas y cajas y los objetos de pasta de 
cartón ó cartón-piedra; pipería armada; 
corcho; pieles charoladas y de becerro 
curtidas; calzado de piel ó tela, en botas, 
botitos, botines, borceguíes, zapatos y 
zapatillas; paraguas y sombrillas; art ícu-
los del arte de guarnicionero y talabarte-
ro; manteca de cerdo y vaca; tocino; pes-
cados salprensados, ahumados y escabe-
chados; legumbres secas; frutas y horta-
lizas conservadas; aceite de oliva; anisa-
dos y licores; cerveza y sidra; vinos de 
todas clases; conservas alimenticias y 
embutidos; dulces y pasta para sopa; pa-
rafina, estearina y esperma. 
Los artículos que podrían aspirar á con-
currir ventajosamente con sus similares 
extranjeros, mediante facilidades que hoy 
no existen para ellos n i para las demás 
importaciones peninsulares, son los s i -
guientes: 
Cristalería y vidrios, loza, porcelana y 
barro; hierro en tubos, en manufacturas 
ordinarias y finas, con baño de porcelana 
ó con adornos de otros metales; hierro en 
lingotes, forjado y acero en chapas, ba-
rras-carriles, en barras, ejes, llantas, plan-
chas, muelles, flejes, alambres, clavos, 
tornillos y telas metálicas; hoja de lata y 
la labrada; agujas, plumas, cuchillos, tije-
ras, trinchantes, navajas y cortaplumas; 
colores preparados y en polvo, barnices, 
extractos tintóreos, tintas, ácido y azufreí 
armas de fuego, armas blancas y piezas 
para las mismas; cobre, latón, bronce, 
zinc y estaño; productos farmacéuticos; 
perfumería y esencias; algodón hilado y 
el torcido á uno ó dos cabos, crudo, blan-
co ó teñido; tejidos de algodón tupidos, 
claros, crudos, blancos ó teñidos, estam-
pados y los cruzados y labrados al telar, 
diáfanos, como muselina, batista, lino-
nes, organdí y gasas, panas, veludillos, 
tules y puntillas; tejidos llanos de cáña-
mo ó lino; tejidos de seda; terciopelo y 
felpas; papel continuo, para escribir, i m -
primir, estampar ó litografiar, recortado, 
hecho á mano y rayado; cartón en hojas 
y cajas; madera ordinaria y fina, labrada 
en muebles y otros objetos; correas de 
cuero para maquinarias; maquinaria, má-
quinas agrícolas motrices y piezas sueltas 
para la industria; carros de transporte y 
carretillas; básculas; conservas alimenti-
cias, tocino, manteca de vacas y queso; 
cerveza, cognac y licores; vinos espumo-
sos y tintos embotellados; trigo y harina 
de trigo; hortalizas y frutas conservadas; 
estuches de madera común, cartón y 
mimbre; juguetes de todas clases; som-
breros y gorras de paja y demás materias; 
paraguas, sombrillas, hules y encerados. 
Respondiendo de igual categórico modo 
á lo segundo, puede afirmar que la forma 
más corriente de pago en Filipinas es al 
contado para todas las operaciones de com-
pra y venta de frutos del país, efectuán-
dose los pagos en metálico, plata mexica-
na y filipina, única moneda circulante. 
Las operaciones de venta de los art ícu-
los de importación, están sujetas á un 
plazo de 90 días, ó con un descuento de 
2,50 por 100, si el pago se hace dentro 
del primer mes en que se ha realizado la 
operación. 
Con relación á lo tercero, que no tiene 
contestación posible en los actuales mo-
mentos, porque ello se relacionado mane-
ra ínt ima con la cuestión de cambios, que 
errores imperdonables, ambiciones de la 
especulación, si es que no el imperio de 
lo anormal que parece regir aún nuestros 
destinos, han elevado á la horrible cifra 
de 60 por 100 de daño con la Península 
(con los países oro no digamos), no cre-
yendo deber entrar aquí en el verdadero 
abismo de esta por otra parte vitalísima 
cuestión, se remite esta Corporación á lo 
informado al Gobierno de S. M. en 10 de 
Diciembre de 1896. 
Resta, para terminar este trabajo, i n -
formar respecto á lo que abraza el cuarto 
y últ imo punto; y como lo que en él inte-
resa entraña la idea transcendentalísima 
de resolver el problema de la producción 
nacional que en Filipinas no puede v iv i r 
más huérfana de todo apoyo, y el de la 
colocación preferente de nuestros ar t ícu-
los, que medidas distanciadas de lo ra-
cional, hacen poco menos que imposible 
en el día á señalar, nada más que á seña-
lar las causas de estos sensibles males, 
antes que á proponer, como propondrán, 
la manera segura de solucionarlos en lo 
principal. 
Referente á la producción, sucede en 
efecto que está en Filipinas dentro de la 
situación anormalísima creada por los 
cambios, y sin defensa posible por parte 
del productor, que carece de capital pro-
pio para producir, y no contando con re-
servas metálicas para exportar, desapare-
ce la ventaja que debieran obtener hoy. 
Por esto, y porque en el país no existen 
ni Bancos agrícolas, n i capitales de casa 
dispuesta á sustituirlos, como no hay tam-
poco decretadas por parte del Gobierno 
primas de producción y exportación, que 
en poco ó en mucho disminuyeran aque-
llos desastrosos efectos, bien podemos de-
cir que la producción filipina nace y mue-
re en brazos de la usura. 
Con las importaciones nacionales, y 
como si enjugar de facilitarlas quisiéra-
mos entorpecerlas, sucede algo no menos 
sensible, y desde luego rarísimo, que es 
llegado el momento de procurar enmen-
dar, aprovechando la especie de ofreci-
miento generoso que para fines de esta 
índole nos hace en su comunicación (cau-
sa del presente trabajo) la Comisión per-
manente de Relaciones Comerciales de la 
UNIÓN IBERO-AMERICANA. 
Dentro del formalismo verdaderamente 
exagerado de nuestra legislación aduane-
ra; formalismo que, si bien se considera 
eficiente del atraso comercial en que nos 
encontramos, las importaciones naciona-
les, que por serlo entraban libre de todo 
impuesto en Filipinas, gozaban sobre las 
importaciones extranjeras el privilegio 
extraordinario, inmenso, de su facilidad 
relativa al ser despachadas en las oficinas 
fiscalizadoras de la Aduana. Pero á esta ven-
taja, que de haber subsistido íntegra, ha-
bría en toda ocasión garantido en nuestro 
favor toda concurrencia, le restó signifi-
cación el despacho ad valorem á que aque 
lias importaciones quedaron sometidas 
desde 1880, en que se creó el impuesto de 
2 por 100 sobrts las mercancías de todas 
procedencias, con destino á la construc-
ción del puerto artificial; y quedó anula 
da, pero COMPLETAMENTE ANULADA, en 1891, 
al exigirse, por la reforma arancelaria 
entonces acometida, que aquel despacho 
ad valorem se sujetase estrictamente á la 
ley complicadísima, y duramente penosa, 
á que quedaron subordinadas las impor 
taciones de productos extraños. 
Cuando se considera que el impuesto de 
2 por 100, para la construcción lenta 
costosísima del puerto artificial, se acep-
tó por este comercio español en términos 
tales de generosidad y consideración 
que más merecen de parte del Gobierno 
gratitud que desconfianza al efectuar la 
recaudación, no logra explicarse los rigo-
res de última hora, haciendo extensivas á 
un importador de productos nacionales, 
de productos libres, con los cuales no 
puede contrabandearse, una ley regida 
en sü formalismo, fecunda en penalida-
des, como la dictada para regular actos 
de países extraños en materia susceptible 
de todos los abusos. 
Apreciemos después que estos perjui-
cios, irrogados al que importa de la Pe-
nínsula, no alcanzan al que importa del 
extranjero, porque éste, con impuesto del 
puerto ó sin él, tendría que declarar, como 
declara, al intentar el despacho de sus 
mercancías, mientras que aquél, no ha-
biendo dicho impuesto, todo lo reduciría á 
la menor expresión de formalismos y res-
ponsabilidades, y habrá que convenir tris-
temente en que los procedimientos adua-
neros en vigor, más parecen inspirados 
en el retroceso que en el adelanto de 
nuestro poderío comercial en esta rica 
provincia española. 
Se impone, pues, y con ello responde 
esta Cámara á lo último que se le de-
manda: 
1. ° Que, para favorecer esta produc-
ción, se recabe del Gobierno y del capital 
nacional todo lo que conducir pueda á 
que aquélla salga de las garras del usu-
rero y acaparador, procurando por todos 
los medios posibles que nuestros produc-
tos vayan á nuestros propios mercados; 
solicitando, para lograrlo, la rebaja de 
los elevadísimos Aranceles peninsulares y 
de los incomprensibles ñetes que rigen 
hoy para todos nuestros productos penin-
sulares y filipinos que son conducidos en 
barcos subvencionados por la nación. 
2. ° Que para lograr con ventaja la 
concurrencia en este mercado de los pro-
ductos peninsulares, se facilite, con me-
didas protectoras, la importación de los 
que arriba se señalan; y se obtenga á todo 
trance, que la forma de despacho hoy 
exigida á todas las importaciones de la 
Península, en relación con el dichoso i m -
puesto llamado del Puerto, se abrevie ex-
traordinariamente, ya volviendo á la an-
tigua declaración ad valorem, cuyo com-
probante fuera la factura de exportación, 
ya buscando en el tonelaje, por ejemplo, 
la base de una nueva forma de pago, 
aunque fuera algo en contra del importa-
dor, que todo lo preferiría á seguir so-
portando un formalismo aniquilante é in-
justo. 
Tal es la opinión de esta Cámara, y en 
ella, se refleja lo que, con esperanza de 
remedio, debe informar á esa Comisión, 
atenta siempre á cuanto en su comuinca-
ción de fecha 28 de Febrero último se 
digna interesar. 
E l Secretario general. 
JOSÉ DE LOYZAGA Y AGEÜ. 
Manila 30 de Agosto de 1897. 
Correo Agrícola y llercauül 
(NUESTRAS CAUTAS) 
De Andalucía 
Alcalá la Real (Jaén) 22.—La sementera 
se ha hecho en el presente año en inme-
jorables condiciones; los campos están 
muy buenos porque no ha helado, cosa 
que no es muy corriente en este pueblo. 
La aceituna ya está recogida, y ha re-
sultado la cosecha mejor de lo que se es-
peraba, dando buen rendimiento de acei-
te, siendo éste de superior calidad. 
Los precios empezaron á 30 reales arro-
ba de 25 libras, y hoy vale de 34 á 35. 
El precio del trigo, así como los demás 
cereales, han descendido á causa de la 
poca demanda. 
Precios del mercádo de hoy: Trigos re-
cios, de 51 á 53 reales fanega; cebada, de 
25 á 26; habas, á 38; yeros, á 40; anís , de 
65 á 68; vino, á 20 reales «rroba; vinagre, 
á 12; garbanzos, de 60 á 140; tocino del 
país, á 5 reales kilogramo; jamones, á 6. 
M . H . 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla) 23. 
Se espera gran cosecha de cereales, por lo 
que el mercado está en baja, detallándose 
el trigo de 55 k 56 reales fanega; la ceba-
da, á 20; y la avena, á 16; el aceite, á 34 
reales arroba.—L. M. 
' n** Torredonjiraeno (Jaén) 23. — Pre-
cios: Trigo, á 52 reales fanega; cebada, á 
24; anís, á 60; aceite, á 36 reales arroba.— 
E l Corresponsal, 
^ Sonares (Huel va) 21.—Llevamos un 
tiempo primaveral; apenas se siente el 
frío. Los campos están corno otros años en 
el mes de Marzo. Los trabajos de las v iñas 
van adelantados, pues casi se está te rmi-
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
nando la poda y se hace la cava; para esta 
labor se pag-a de jornal de 7 á 8 reales. 
Casi ag-otadas las existencias de vino, 
tanto en este pueblo corno en los inme-
diatos. Se cotizó á 10, 10,50 y 11 reales la 
arroba de 18 litros, pero hoy se pag-a de 
12 á 13. 
Precios de los demás artículos: Trigo, 
de 58 á 60 reales faneg-a; cebada, de 24 á 
26; habas, de 48 k 50; piaiz, de 36 á 38; 
avena, de 20 á 22; escaña, de 18 á 20; 
aceite, de 36 á 38 reales arroba; cerdos, de 
46 á 4 8 . - 5 . M. 
Baena (Córdoba) 23.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigo recio, de 
52 á 55 reales fanega; ídem blanquillo, á 
53; cebada, de 22 á 23; habas, de 38 á 40; 
yeros, á 40; escaña, á 17; alpiste, guijas y 
maiz, á 35; garbanzos, á 60 y 80; aceite 
fresco, de 34 k 35 reales la arroba; vino, 
desde 24 ídem en adelante.—B¿ Corres-
ponsal. 
Cabra (Córdoba) 23.—A continua-
ción anoto los precios que rigen en esta 
plaza: Trigo, de 54 k 60 reales fanega, 
con tendencia á la baja; cebada, de 26 á 
28; escaña, á 22; habas, de 38 á 40; yeros, 
de 40 á, 42; guijas, á 40; g-arbanzos, de 60 
á 120, Stfgnn tamaño y cochura; aceite 
fresco, á 35 reales arroba.—Un Subs-
criptor. 
Fuentes de Andalucía (Sevilla) 23.— 
Hace días que cesaron las lluvias, disfru-
tando en la actualidad de un tiempo her-
moso y temperatura templada, que nos 
hace creer que nos hallamos en plena pri-
mavera, lo cual ayuda á que ios sembra-
dos crezcan de día en día con mayor v i -
gor, habiendo ya algunas cebadas que las 
han segado en verde para el ganado ante 
el temor de que se pudran por estar echa-
das sobre la tierra á causa de la mucha 
altura que alcanzan y tener los tallos aún 
mxxy tiernos. 
La crisis por que atravesaban los jorna-
leros háse conjurado, pues ya están casi 
todos trabajando en las faenas agrícolas, 
principalmente en la escarda; los jorna-
les á 4 reales los hombres y 2 las muje-
res, costándoles el pan de tercera 40 cén-
timos kilo, á pesar de que el trigo ha des-
cendido á 50 reales fanega. Los demás 
granos y el aceite continúan con los mis-
mos precios de mi ú l t ima , sin haber mo -
vimiento. 
Se desea comprar un vagón de patatas 
á 80 céntimos sobre vag-ón.—Paólo Conde 
Mola. 
Huesear (Granada) 20.—Precio en 
p e s e t H S de los artículos de exportación en 
el mercado de hoy: Trig'o fuerte, á 14 la 
fanega; ídem candeal, á 13; centeno, á 10; 
cebada, á 7,50; cañamones, á lU; harina 
fuerte de primera, á 4,75 los 11,50 kilos 
ídem de segunda, á 4,50; ídem candeal de 
primera, á4 ,75; ídem de segunda, á 4,50; 
jamones, á 18,75; almendra en grano, á 
20; alquitrán vegetal, á 2; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto larg'o, á 1,25 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto de 
11°, á 5 los 16,50 litros; anisados superio 
res secos, de 18 á 35; ídem dulces, de 20 
á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri 
be.—Isidoro Monzón. « 
Sevilla 23.—Precios de los cereales 
sin derechos de consumos: Afrechos reba-
sadle 24 á 26 reales quintal; ídem fino, 
de 24 á 26; ídem basto, de 24 á 25; alpis 
te, de 37 á 39 faneg-a; altramuces, de 23 
á 24; arvejones, de 42 á 43; avena negra, 
de 21 á 22; ídem rubia, de 20 á 21; caña 
mones, de 63 á 65; carillas, de 41 á 43; 
cebada del país, de 23 á 24; ídem extre-
meña, de 22 á 23; centeno, de 40 á 42; es-
caña, de 17 á 18; garbanzos .gordos, de 90 
á 94; ídem regulares, de 76 á 84; ídem 
medianos, de 58 á 64; g-tiijas, de 42 á 44; 
habas tarrag-onas, de 41 á42; ídem maza 
g-anas, de 35 á 36; ídem chicas, de 38 á 
39; harina de primera, de 19 á 20 reales 
arroba; ídem de seg-unda, de 18 á 19; ídem 
de tercera, de 12 á 13; maíz, de 3 6 á 3 8 fa-
nega; mijo, de 60 á 63; panizo, de 40á 42; 
trigos barbilla, de 52 á 54; ídem blanqui-
llos, de 54 á55; ídem cerrados, de 55 á 57; 
ídem mezclillas, de 53 á 55; ídem pinto 
nes, de 54 á 56; ídem tremés, de 54 á 56; 
yeros, de 40 á 41; zaina, de 28 á 29. 
Se confirma la baja que le tenía anun 
ciado sobre las cebadas en vista del buen 
aspecto que presenta el campo, encon 
trándose los trig-os paralizados, y los de-
más cereales en una calma general con 
tendencia á la baja. 
El aceite en a lza .—^ Corresponsal. 
De Aragón 
Cosuenda (Zaragoza) 23.—Después de 
unos días de fuerte temporal de lluvias, 
nos ha quedado un tiempo tan bonanci-
ble que es impropio de la estación, por 
cuyo motivo los sembrados presentan un 
aspecto tan halagador, que si la prima 
vera nos asistiese algo, podíamos contar 
con una buena cosecha de cereales. 
El neg-ocio de vinos en calma; el precio 
del tinto de 19 á 20 pesetas alquez (120 
litros), y el blanco de 33 á 34 la misma 
medida; las pocas transacciones que se 
hacen son con destino á las destilerías, 
cotizándose de 14 á 16 pesetas, según 
grado alcohólico.—E. L . 
Ateca (Zaragoza) 18.—De conti-
nuar por más tiempo estos días suma 
mente lluviosos, no tendría nada de ex-
traño que dañasen en alg-o las plantas, 
cosa que sería altamente sensible ahora 
que se presentan los campos con tanta 
lozanía. 
Para los viticultores el tiempo no puede 
ser más favorable, porque es muy sabido 
que la vid vegeta más cuanto más hume 
dad tiene la fierra; y ya que hablo de la 
vid, debo manifestar que un celoso con-
cejal de este Ayuntamiento, D. Victoriano 
Moreno, ha presentado, siendo aprobada 
por unanimidad, una proposición que 
tiende á hacer grandes plantaciones de 
almendras, para reforzar en aIg'o los inte 
reses de los labradores M, desgraciada-
medte en alg-una éproca el viñado le ata-
clase la filoxera. Ai pesentar HSr. More-
no dicha proposición ha tenido presente 
que cuando en un pueblo existen peque 
ñas cantidades de un fruto en el campo, 
este fruto se encuentra con muchos ene 
migos; pero si se hacen las plantaciones 
en general, bien por la abundancia de 
fruto, ó al cuichido de la ganader ía muni-
cipal, se hacen menos daños. 
El mercado de trig-os, muy flojo; se pre-
senta poco á la venta y con tendencia al 
alza. 
Transacciones de vinos, casi nulas; las 
pocas ventas se hacen á los precios de 16 
y 17 pesetas alquez (119 litros) en bodega, 
y para la destilación á 14 y 15. Los com-
pradores de fruta sigmen enviando para 
Francia y Alemania grandes cantidades, 
y surtiendo á la vez las importantes pla-
zas españolas que hacen gran consumo.— 
li l Corresponsal. 
f+ Alcañiz (Teruel) 23.—Para fines 
del corriente mes terminará la recolección 
de la oliva, la que ha defraudado en parte 
as esperanzas de los propietarios, pues 
aparentaba más de lo que en realidad ha 
rendido. Tanto la oliva para la elabora-
ción de aceite fino, como los aceites co-
rrientes, han estado sumamente solicita-
dos y hasta pagados á precios más eleva-
dos que en la cosecha del año pasado. 
El tiempo tan metido en lluvias impide 
hacer labor alguna en el campo. Los sem-
brados muy hermosos. 
La ganailería algún tanto resentida por 
el exceso de humedades que hemos teni-
do en estos últimos quince días; pero muy 
pronto, de continuar el tiempo bonanci-
ble ile que hoy disfrutamos, habrá pastos 
abundantes y se repondrán los granados. 
La oliva se paga á 50 pesetas los tres 
hectolitros. 
El aceite común en los molinos, de 56 
á 57 reales la arroba de 12,600 kilos. 
Trigo, de 46 á 48 pesetas; cebada, de 17 
á 18; maiz, de 20 á 2 1 . — lil Corresponsal. 
^ Zaragoza 23.—Trigo de monte ca-
talán, de 48 á 50 pesetas cahíz de 179 l i -
tros; ídem hembrilla, de 45 á 47; ídem 
huerta, de 41 á 43; cebada de huerta, de 
20 á 21 cahíz de 187 litros; ídem de mon-
te, de 15 á 17; avena, de 14 á 15; maíz, de 
21 á 22; ídem averiado, de 16 á 18; habas, 
de 21,50 á 23,50; arroz, de 44 á 48 los 100 
kilos; piñones, á 1,30 el kilogramo; hari-
na de primera, de 46 á 47 los 100 kilos; 
ídem de segunda.de 43 á 44; ídem de ter-
cera, de 41,50 á 42; ídem de cuarta, de 25 
á 26; cabezuela, á 5 el hectolitro; menu-
dillo, de 2,50 á 2,75; salvado, de 1,75 á 2; 
tástara, de 1,75 á 2; patatas, á 1,30 arroba 
de 36 libras; vino tinto, de 25 á 75 hecto-
li tro; ídem blanco dulce, de 75 á 125. 
Aceites. —El del país escasea. 
El andaluz, á 13 pesetas arroba de 36 
libras fuera de puertas. 
En el molino, á 16,50 pesetas. 
Hermosos. los campos. — M Corres-
ponsal. 
De Castilla la Nueva 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 19.—Eei-
na gran temporal de lluvias, que tiene 
todo paralizado, incluso todas las ventas 
de frutos; hoy es el primer día que ba 
quedado ya despejado y parece sentará 
el tiempo, lo que ya nos hace falta. 
Los precios continúan lo mismo: T r i -
go, á 51 reales fanega; cebada, á24 ; gui -
jas y fríjoles, á 36 y 38; vino, de 9 á 10 
reales arroba; pero todo en calma por el 
temporal.—R. S. 
Infantes (Ciudad Real) 21.—Precios 
corrientes en esta plaza: Candeal supe-
rior, de 52 á 53 reales fanega; trigos 
fuertes, escasean; cebada, de 22 á 25; v i -
nos, á 11 reales arroba, tanto los tintos 
como los blancos.—A. M. 
San Martín de Valdeiglesias (Ma-
drid) 23.—Ha terminado la recolección 
de la aceituna, dando un resultado regu-
lar, pues las fertilizantes lluvias que á su 
tiempo cayeron las volvió á dar vida y 
aumentaron considerablemente. 
Da buen aceite y regalar resultado; su 
precio, 10 pesetas los 11,50 kilos. 
El vino, como siempre, excelente en 
todos conceptos, y hay para todos los 
gustos, áspero, suave y dulce como sua-
vísimo jarabe, que una copa llama otra; 
la salida es regular para este tiempo, y 
su precio el de 10,50 á 11,50 reales arro-
ba, según clase; su coste, con todo g-asto 
á la estación de Robledo, línea del Norte, 
es de40 á 50 céntimos de peseta, según 
el tiempo y condiciones. 
El trig'o ha bajado algo, vendiéndose 
de 50 á 52 reales faneg-a; centeno, á 30; 
cebada, á 25.—ij). M. 
Ming-lanilla (Cuenca) 23.—Nues-
tros vinos son de excelente calidad, y 
vienen siendo solicitados para Francia, 
con cuyo destino se han ajustado más de 
20.000 arrobas á 8 reales Quedan muy 
buenas partidas. — Un Subscriptor. 
^ Quero (Toledo) 24.—Precios: T r i -
go, de 53 á 54 reales fanega; jeja, á 50; 
cebada, á 25; avena, á 2 1 ; titos, á 36; vino 
tinto y blanco, á 10 reales arroba.—R. M. 
Carabaña (Madrid) 24. — Nuestra 
veg'a está hermosísima, prometiendo su-
perior cosecha. 
Precios: Trigo, á 52 reales fanega; vino, 
á 10 arroba.—8. 
Navalcarnero (Madrid) 23.—Los 
vinos nuevos son muy ricos y se cotizan 
á 13 reales arroba. El trig-o, á 54 reales 
fanega, cebada, á 24; algarrobas, á 32. 
Magmíficos los campos.—Un Subscrip-
tor. 
Herencia (Ciudad Real) 20.—Des-
pués de quince ó veinte días de constantes 
y abundantes lluvias, hoy tenemos un 
hermoso día de sol y buena temperatura. 
Si tenemos muchos días como éste, el cam-
po mejorará mucho, pues alg-o se había 
perjudicado con tanta agua como ha 
caído. 
En estos días se nota una animación 
extraordinaria en la venta de vinos, pues 
se han hecho contratos de 10 y 15.000 
arrobas, á 9 reales blanco y tinto, y se 
nota tendencia al alza. 
Los cereales se solicitan, pues hace días 
que se pagan á 54 reales fanega el can-
deal, y no hay quien venda. 
Hoy los precios de mercado son como 
siegue: Aceite, de 42 á 44 reales arroba; 
vino tinto y blanco, á 9; patatas, á 4; 
candeal, á 54 reales faneg-a; j e ja , de 46 á 
48; centeno, de 32 á 34; cebada, de 22 á 
24; avena, de 17 á 18; titos, de 28 á 30.— 
V. R. 
^ Manzanares (Ciudad Real) 21.—Ha 
llovido mucho, y ya llevamos dos días 
que no llueve y hiela; pero los campos 
están inmejorables, con un verdory plan-
tas de trig-os y cebadas tan crecidos como 
otros años en el raes de Abr i l , por lo que 
esperamos buena cosecha de cereales y 
buenos corderpg en el g-anado lanar, por-
que tiene bastantes pastos, y apenas hace 
frío y no nieva. 
Hay mucho movimiento en los trabajos 
de agricultura, porque aquí están plan-
tando majuelos á más y mejor, y podan-
do y arando las viñas á toda prisa. 
El mercado de vinos se encuentra ani-
mado, cotizándose á buenos precios y en 
alza. 
El de patatas, animadísimo, rig-iendo 
buenos precios, y en alza siempre, con 
firmeza. 
El de cereales no está tan animado, 
operando en firme y á precio remune-
rador. 
En reses de cerda, y su carne sacrifi-
cada, hay también gran movimiento y 
consumo, á precio tan subido, pocas ve-
ces visto aqui. 
En azafrán, queso y anís se hacen pocas 
operaciones, pero en firme y á buenos 
precios, como la compra-venta de caba-
llerías y la venta de alcoholes. 
El comercio de lanas se encuentra pa-
ralizado. 
Los pobres braceros tienen trabajo; es-
tamos, pues, de enhorabuena. 
Con tales circunstancias, los precios 
más corrientes son: Trigo candeal, á 13 
pesetas fanega de 55 litros; jeja, á 12; 
centeno, á 9; cebada, á 6; avena, á 4,50; 
panizo, á 10; anís, á 20; vino tinto, á 3,25 
pesetas arroba de 16 litros; ídem blanco, 
á 3; alcohol, á 20; aguardiente, á 10; que-
so en aceite, á 25 pesetas arroba de 11,50 
kilos; aceite, á 10; tocino fresco, á 15; 
patatas, á 1.—El Corresponsal. 
Os Castilla la Vieja 
Aróvalo (Avila) 20. — Regular concu-
rrencia en el mercado de anteayer. 
Entraron 1.600 fanegas de trigo, que se 
pag-aron de 53 á 54 reales cada una; de 
centeno 800, á 31; de cebada 750, á 20; de 
algarrobas 395, de 27 á 28; fie avena 136, 
de 15 á 16; de g-arbanzos 1.000, de 100 á 
180; de castañas 15U, de 24 á 30; y de ce-
badilla 160, á 25; cerdos cebones, á 54 
reates la arrob&; patatas, de 4 á 5. 
Buenos los campos y el tiempo.—Un 
Subscriptor. 
Villada. (Palencia) 21.—Hoy han 
entrado en este mercado 150 fanegas de 
trigo, que se pag-aron á 51,50 reales las 92 
libras. 
Algunas partidas se han pag-ado á 52,75 
por igual peso. 
El mercado cierra firme.—El Corres-
ponsal. 
Palencia 21.—El mercado no ha 
tenido variación notable, y se ha vendido 
á los siguientes precios: Trigo, de 51,50 á 
52 reales las 92 libras; cebada, de 20 á 21 
la fanega; centeno, de 30 á 30,50; yeros, á 
35; avena, de 16 á 17; y garbanzos, de 120 
á 140, seg-ún clase.—Él Corresponsal. 
Villarca7o (Bugos) 21.—El tiempo 
está bueno para el campo. 
Las compras animadas. 
Los precios da los cereales se sostienen 
firmes, como se verá en la adjunta nota: 
Trigo álaga y mocho superior, á 54 reales 
las 96 libras; ídem corriente, á 51; ídem 
rojo, á 52; centeno, á 34 la fanega; ceba-
da, á 25; avena, á 14; yeros, á 36; alhol-
vas, á 36; garbanzos, á 240; lentejas, á 60; 
y alubias, á 80; harina de primera, á 16 
reales la arroba; ídem de segunda, á 15; 
ídem de tercera, á 14; salvados de prime-
ra, á 9,50 reales la fanega; ídem de se-
gunda, á 9; ídem de tercera, á 8,50; pata-
tas, á 4 reales la arroba.—El Correspon-
sal. 
Gumíel de Izan (Burgos) 19.—La 
temperatura que venimos disfrutando no 
es propia de la estación, así que los sem-
brados están como no se han visto nunca 
por este tiempo; temerosos los labradores 
de que ésta cambie y se prolong-ue más 
allá de lo que fuera de desear, están ha-
ciendo en buenas condiciones la siembra 
de los últimos ó tardíos cereales. 
El trigo se cotiza á 50 reales fanega; 
centeno, de 29 á 30; cebada, de 22 á 24; 
avena, de 15 á 16; vino, de 10 á 10,50 la 
cántara, siendo éste de superior calidad; 
aguardiente de orujo, de 32 á 36; ídem 
de vino, de 45 á 46; patatas, de 2 á 3 rea-
les arroba.—V. A . 
Valladolid 24.— Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 150 
fanegas de trigo, que se pagaron de 54,75 
á 55 reales las 94 libras (31,65 á 31,80 pe-
setas los 100 kilos ó 24,98 á 25,09 pesetas 
hectolitro); y en ios del Canal también 
300 faneg'as de trigo, que se cotizaron á 
54,50 (31,51 pesetas los 100 kilos ó 24,87 
pesetas hectolitro). 
En partidas se ofrecen: 10 vag-ones de 
trigo, procedentes deRioseco, á 54 reales 
las 94 libras en almacén; otros 10 vago-
nes de trig-o, procedentes de Valladolid, á 
56 las 94 libras, sobre vag-ón en esta es-
tación; cinco vag-ones de centeno, á 32,25 
reales las 90 libras; un vag-ón de cebada, 
á 21,75; cinco vagones de avena, á 16,50 
pesetas los 100 kilos; harina de primera, á 
20 reales la arroba, con saco; de seg-un-
da, á 19, de tercera, á 18; de cuarta, á 17; 
terceriila, á 10.—El Corresponsal. 
x** Flores de Avila 22.—El tiempo her-
moso, con lo cual los sembrados están 
superiores. 
Hace tres noches que hiela bastante, y 
esto es muy conveniente para que no ade-
lanten tanto los sembrados. 
Los precios de los cereales en baja; sólo 
el trig-o ha subido algo, y está muy soli-
citado, pero hay pocas existencias. 
Los precios que han regido en el mer-
cado celebrado hoy son los sig-uientes: 
Trigo, de 43 á 44 reales la fanega; cente-
no, de 30 á 31; cebada, de 20 á 21; alga-
rrobas, de 28 á 29; avena, de 14 á 15; g-ar-
banzos, de 80 á 160; guisantes, de 28 á 
29.—El Correspo7isal. 
^ La Seca (Valladolid) 23.—En la úl-
tima semana se han vendido 4.000 cánta-
ros de vino blanco, de 13 á 17 reales, y 
200 de tinto, á 15, Sigue animada la de-
manda. 
El tr igo, á 53 reales fanega; centeno, á 
29; cebada, á 2 1 ; algarrobas, á 21.—H. 
#*# Santander 23.—Harinas: Los pre-
cios de las harinas se afirman, aun cuan-
do no se hacen operaciones importantes, 
cotizándose á 21,50 reales arroba las de 
cilindro y 20,50 las de piedra. 
Se remitieron á la Península 1.525 sa-
cos en junto, y á América 7.032 sacos en 
total. 
C e b a d a . — e l reducido consumo que 
se hace del grano, bastan los pequeños 
arribos del interior, cediéndose por los 
almacenistas á 17 pesetas el saco de 80 
kilos, con tela. 
i / í m . — M u y cortas son las ventas, sos-
teniendo los tenedores, con firmeza, el 
precio de 20 pesetas por cada saco de 100 
kilos, con envase.—El Corresponsal. 
Burgos 22.—Los campos están ne-
cesitados de ag-ua, porque hace tiempo 
que disfrutamos de una temperatura seca 
y fría. 
Las compras animadas y el mercado 
firme. 
Han entrado 900 fanegas, próximamen-
te, de todo g-rano. 
He aquí la nota de precios á que he-
mos cotizado hoy, y que son los siguien-
tes: Trigo blanco, de 54 á 55 reales las 92 
libras; ídem rojo, á 54; ídem álaga, á 54 
las 94 libras; centeno, á32 los 41,50 kilos; 
cebada, á 24 los 32; avena, á 17 los 26; y 
yeros, á 26 los 44; harina de primera, á 
20 reales la arroba; ídem de segunda, á 
19; ídem de tercera, á 15. 
En el deg-anados entraron 273 parejas, 
417 bueyes sueltos, 5 terneras, 273 car-
neros y 112 ovejas. 
Para afuera se vendieron 8 parejas, 104 
bueyes sueltos, 181 carneros y 31 ovejas. 
Para la capital se vendieron 13 parejas, 
16 bueyes sueltos, 5 terneras, 44 carneros 
y 2 ovejas. 
Precios que rigieron: De 408 á 416 pe-
setas las parejas; de 204 á 208 los bueyes 
sueltos; á 46 las terneras; de 18 á 22 los 
carneros, y de 15 á 22 las ovejas.—^ Co-
rresponsal. 
Dueñas (Palencia) 24. — Tenemos 
un tiempo primaveral; lo que necesitamos 
son temporales; no llueve con abundan-
cia desde Junio, exceptuando lo que cayó 
los dos últimos días del pasado Diciembre 
escasamente para que puedan nacer los 
sembrados. 
A la raíz del viñedo y arbolado no llegó 
el temporal. 
El comercio de vinos con movimiento 
regular, sobre todo para Galicia, donde 
los vinos nuevos les dan resultado supe-
rior por su hermoso color y fuerza alco-
hólica. 
Los santanderinos también compran; el 
precio de lo nuevo es de 12 reales cántaro 
de 16 litros; de esto tenemos 100.000 cán-
taros; lo viejo se vende á 9; también hay 
14.000 cántaros de existencias. 
Trig-o, á 51 reales faneg-a de 92 libras; 
cebada, á 20 fanega, contando con pocas 
existencias de uno y otro cereal.—L. Gf. 
Medina del Campo (Valladolid) 23. 
El tiempo de hielos, con niebla por el día, 
por la tarde se despeja algo. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.800 fanegas de trigo, que se pa-
garon á 53,75 reales cada una; de cente-
no 300, á 27; de cebada 200, de 20 á 21; 
de alg-arrobas 300, á 26; ^ garbanzos, de 
100 á 130. 
Harina de primera, á 19,75 reales la 
arroba; ídem de seg-unda, á 18; patatas, 
de 4 á 5 la arroba; vino blanco, á 20 el 
cántaro; ídem tinto, á 2 0 ; y vinagre, á 16. 
E l Corresponsal. 
y** Turóg-ano (Seg-ovia) 22.—El mer-
cado animado y concurrido, con tenden-
cia á la baja, según lo demuestran los 
precios que le remito. 
Los demás artículos con los mismos 
precios que en el mercado anterior, las 
carnes han subido diez céntimos en libra, 
y el cerdo cebado sigue á 62 reales la 
arroba. 
El tiempo de hielo, lo cual no perjudica 
á este terreno; en cambio sí estuviera 
franco, prometerían los sembrados y fru-
tales y se perjudicarían después. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 120 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 50 á 51 reales cada una; de cente-
no 71, de 28 á 29; de cebada 202, de 20 á 
21; y de algarrobas 48, de 28 á 29. 
De bueyes de labor también se presen-
taron dos, que se pagaron de 1.000 á 1.100 
reales uno; de novillos de tres años 5, de 
1.300 á 1.500; de vacas cotrales 16, de 600 
á 700; de añojos y añejas 9, de 400 á 500; 
de cerdos al destete 14, de 60 á 70; de 
ídem de seis meses 27, de 100 á 120; de 
ídem de año 19, de 160 á 200; de ídem de 
año y medio 5, de 200 á 260; ídem ceba-
dos, de 60 á 62 la arroba.—^ Corres-
ponsal. 
De Cataluña 
Tarragona 23.—Los aceites finos son 
muy solicitados para el extranjero, cuya 
demanda aumenta el precio de dichas 
clases. En cambio, las inferiores están 
flojas por los arribos de Andalucía. Los 
aceites finos del campo se cotizan de 16 
á 16,50 reales el cuartán (4,13 litros); los 
de Urg-el, de 18 á 19; los de arriería, de 
14,50 á 15,50, y los andaluces, de 14 á 15. 
La venta de vinos se ha animado por 
las partidas que se han hecho para Fran-
cia y Suiza. Los tintos de la comarca se 
han pagado de 17 á 18 y 20 á 22 pesetas 
carga (121,60 litros), según clase y gra-
duación, y los Prioratos, de 24 á 26 y 30 
á 32; los vinos blancos, de 21 á 25 y 27 
á 31. 
Los espíritus rectificados y filtrados, 
clases superiores, desde 118 á 123 pese-
tas los 100 litros, teniendo 40°.—¿T^tófor-
criptor. 
Montblanch (Tarrag-ona) 23 — E s -
píritus: De vino, de 92 á 93 duros los 
516,80 litros de 35°; de orujo, de 85 á86 ; 
refinados de vino, á 15,50 los 121,60 litros 
y 24,50°; ídem de orujo, á 14,25 y 24,50°. 
Holandas.—De vino, de 11,75 á 12 duros 
los 121,60 litros y 19,50°; de orujo, de 
10,75 á 12. 
Anisados.—Ve 13 á 14 duros los 121.60 
litros y 19,50°, y de 12 á 13 los de 17,50°. 
Finos tintos.—En calma. Pocas opera-
ciones; y para la destilación, á 1,10 pesetas 
por grado y carg-a.—El Corresponsal. 
Tortosa (Tarragona) 23.—En estos 
días han sido importantes las entradas de 
los aceites del bajo Aragón, elaborados, 
seg-ún el sistema de ésta, que han pesado 
sobre este mercado, Ueg-audo algunos 
hasta la cifra de 60.000 kilogramos, y que 
á pesar de su importancia tenían fácil sa-
lida por su inmejorable clase á lo-, precios 
de 22 y 22,50 pesetas el cántaro. 
Las clases del país siguen solicitadas, 
pero no tanto como lo eran, por lo que 
parece notarse algún pequeño descenso 
en los precios, pagándose: la clase extra-
finos, de 21 á 22 pesetas el cántaro; finos 
superiores, de 19 á 20; ídem ordinarios, 
de 17 á 19; bajo Aragón, de 21 á 22,50. 
La exportación sigue firme, pero nótase 
cierta disminución en las compras. 
La producción va disminuyendo de 
cada día, y son ya muchas las fábricas 
que están cerradas, y otras que no traba-
jan más que algunos días de la semana. 
Las existencias de aceites en los depósitos 
es nula, pues dada la bondad de los pre-
cios hasta hoy practicados, las ventas han 
sido activas y continuas. — Corres-
ponsal. 
Lérida 22.—Desde hace unos días 
cesaron las lluvias, el sol brilla, y el Se-
gre va decreciendo en su caudal, después 
de los daños que causó su desborda-
miento. 
Precios del último mercado: Trigo mon-
te, clase superior, de 20 á 20,50 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem ídem co-
rriente, de 19 á 20; ídem ídem ñoja, de 18 
á 19; ídem ídem huerta, de 18 á 19; ceba-
da, de 7,50 á 8; maíz, de 9,75 á 10,25; ha-
bones, á 12; babas, á 12; judías , de 23 á 
27; aceite, de 10,50 á 10,75 la arroba. 
El mercado encalmado y con pocas 
existencias.—^ Corresponsal. 
De Extremadura 
Ceclavín (Cáceres) 19.—Sigue siendo in-
mejorable el estado de los sembrados y 
poco activa la demanda de cereales, lo 
que ha motivado nuevo descenso en sus 
precios. 
En la anterior semana salieron 200 fa-
negas de garbanzos menudos, y se paga-
ron á 17 pesetas una. 
Vinos y aceites cotízanse á los precios 
que figuro, pero con poca firmeza por la 
poca demanda que hay. 
He aquí los precios corrientes de este 
mercado: Trigo candeal y barbilla, á 12,50 
y 12 pesetas fanega respectivamente; ce-
bada, de 4,75 á 5,25; avena, á 4; centeno, 
á 8; higos pasas doblados, á 6,75 pesetas 
fanega colmada; queso fresco, á 8 pese-
tas arroba; aceite fresco, en la población, 
á 14; añejo, á 16 la arroba de 32 libras; 
vinos tintos nuevos, á 5; añejos, de 7,50 
á 10 la arroba de 17 litros; aguardiente 
doble anís de 30°, á 15,50; de 25°, á 12,50; 
de 17", á 9 . — E l Corresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 23.—Disfru-
tamos de tiempo inmejorable para la agri-
cultura; con excesivo desarrollo la semen-
tera; su estado es satisfactorio. 
El mercado de cereales sigue con pre-
cios firmes; se opera en el de ganados con 
actividad; las ventas de aceite para la ex-
portación están encalmados, habiendo 
muchas existencias. 
Precios corrientes en esta plaza, salvo 
variación: Trig-o rubio ó fuerte, de 48 á 
48,50 reales fanega; ídem blanco ó pin-
tón, de 46 á 48; ídemalbar o blanquillo, 
de 44 á 45; cebada, de 20 á 22; avena, de 
16 á 16,50; habas, de 37 á 38; linaza, de 
48 á 50; g-arbanzos g-ordos, de 100 á 110; 
ídem regulares, de 90 á 100; ídem menu-
dos, de 70 á 80; lana fina negra, de 58 á 
60 reales arroba; ídem blanca, de 54 á 56; 
ídem basta blanca, de 52 á 54; hierba cua-
jo, de 46 á 48; aceite, de 38 á 42; vino, de 
10 á 12; cerdos de 15 arrobas, de 48 á 50 
reales una; ídem de 8, á 48. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Luis Rolland Nicolau. 
De León 
Peñaranda de Bracaraoníe (Salamanca) 21. 
Poco concurrido en lo que se refiere á 
granos ha estado el mercado de ayer; así 
que se ha vendido todo con animación y 
los precios muy firmes. 
En el mercado se habrán presentado 
unos 1.000 cebones de ocho á catorce 
arrobas, vendiéndose 800, de 51 á 54 rea-
les arroba, según clase y peso. 
Los capipos están hermosos, demasiado 
buenos, pues convendría que los hielos 
sig-uieran para que los terrenos no traba-
jaran tanto y tuvieran más fuerza para la 
primavera. 
En el mercado celebrado en el día dé la 
fecha se han presentado 200 fanegas de 
trig-o, que se pagaron de 52 á 53 reales 
una; de centeno 130, de 30 á 31; de ceba-
da 300, de 20,50 á 21; de algarrobas 250, 
de 28 á 29; guisantes, de 28 á 29; g-arban-
zos cocheros superiores, á 170; ídem re-
gulares, á 150; ídem medianos, á 135; 
harina de primera, á 20 la arroba; ídem 
de segunda, á 18; ídem de tercera, á 15; 
hariuilla, á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, 
á 6; patatas, á 4 . — E l Corresponsal. 
Ledesnaa (Salamanca) 23.—Precios 
del último mercado: Trigo, á 51 reales la 
fanega; centeno, á 32; cebada, á 24; alga-
rrobas, á 30; bueyes de labor, á 400 uno, 
y novillos de tres años, á 1.000; cerdos al 
destete, á 70 uno; ídem de seis meses, á 
100; ídem de un año, á 300; ídem cebo-
nes, á 51 la arroba.—El Corresponsal. 
Toro (Zamora) 23.— Precios co-
rrientes: Trigo, de 50 á 51 reales las 94 
libras; centeno, á 36 la fanega; cebada, á 
22; algarrobas, á 30; garbanzos, de 100 á 
180; alubias, á 100; harina de primera, á 
20 la arroba; ídem de segunda, á 18; ídem 
de tercera, á 16; harinilla, á 22 la fanega; 
patatas, de 4 á 5 la arroba; vino tinto, á 
16 cántaro. 
Animadas las compras de granos y en 
calma las de vino.— Un Subscriptor. 
Salamanca 23.—Trig-o de rentas, á 
53,50 reales la fanega; ídem al detall, á 
53; ídem rubión, á 53; ídem barbilla, á 
50; centeno, á 33; cebada, á 23; algarro-
bas, á 29; avena, á 16; garbanzos, de 90 
á 170; yeros, á 29; harina de primera, á 
20 reales la arroba; ídem de seg-unda, á 
19; ídem de tercera, á 17; salvadillo, á 
5,50; patatas, á 5; vino tinto, á 28 el cán-
taro; ídem blanco, á 28; vinagre, á 72; 
aceite, á 88 la arroba; bueyes de labor, 
de 1.000 á 1.900 reales uno; novillos de 
de tres años, de 1.200 á 1.600; cerdos a l 
destete, á 43 uno; ídem de seis meses, á 
95; ídem de un año, á 190; cebones, á 54 
reales la arroba en vivo. — E l Corres-
ponsal. 
De Murcia 
Carayaca (Murcia) 23.—Muy frondosos y 
adelantados los sembrados. De no haber 
contratiempos, tendremos-g-ran cosecha. 
Precios: Trigo fuerte, de 57 á 58 reales 
fanega, con tendencia á descender; ídem 
candeal y jeja, á 52; centeno, á 34; maíz, 
á 32; cebada, á 30. 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
Cáñamo, á 30 reales arroba; vino, á 14; 
aceite, á 3 5 . — H . 
^ Alborea (Albacete) 23.—Los hielos 
de estos días entiendo son convenientes 
para co,ntener la vegetación; de lo con-
trario, pudiera malograrse la precocidad 
que muestran los sembrados y otras plan-
tas. Los campos están realmente inmejo-
rables. 
Cotizamos: Candeal, á 54 reales faneora; 
cebada, á 24; azafrán, á 204 la libra.—Un 
Subscriptor. 
^ Ontur (Albacete) 18.—Continúa la 
abundancia de lluvias, que no deja co-
ger la oliva, por cuya causa ha sufrido 
este fruto bastantes pérdidas, y las que 
tendrá, porque el cielo no se despeja, y 
los trabajadores no pueden ocuparse más 
que ir moliendo la oliva que había cogi-
da, que sería como una mitad de la cose-
cha. 
¡Qué bien vendría ahora dar principio 
á un ramal de carretera de aquí á Toba-
rra y de aquí á Almansa, y enlazando 
con Madrid y Valencia; no hay duda que 
este pueblo tendría mucha más vida, y la 
tomarían también Fuente-Alamo y Mon-
tealegre! 
La cosecha de cereales está muy bue-
na, aunque se han experimentado algu-
nas pérdidas por causa de las avenidas; 
el aceite se vende á 10 pesetas, es verdad 
que su calidad es buena y hay bastante 
esmero en la elaboración. El vino se va 
vendiendo, el uno para quemar y el otro 
para embarque, siendo más el que se ven-
de para quemar que para embarque, por-
que algunos se han maleado un poco y 
los cosecheros se apresuran á darle salida. 
B . M . 
De Navarra 
Paente la Reina 23.—No es muy favora-
ble hasta la fecha el presente invierno 
para la vegetación de la viña, pues son 
todavía muy escasas las humedades que 
han caído en esta región vitícola, lo que 
es tanto más de sentir cuanto que todos 
estamos ya convencidos de lo mucho que 
favorece la sequía á la propagación de la 
plaga filoxérica. 
Para combatir á este terrible enemigo 
de la vid se van á instalar en la jurisdic-
ción de esta villa, bajo los auspicios de la 
Excma. Diputación foral y provincial, dos 
campos de experimentación, en los que 
en esta próxima primavera serán planta-
das algunas especies de porta-injertos de 
vides americanas. Procuraré tener á usted 
al corriente de lo que se realice en los 
mencionados campos ó viveros. 
Los precios del vino oscilan actualmen-
te entre 10 y 10,50 reales cántaro, indis-
tintamente para los nuevos y viejos, corno 
aquí decimos, ó sea para los procedentes 
de la cosecha de 1896 y la de 1897, siendo 
hasta ahora escasa la animación que se 
nota en el mercado, aunque alimentando 
fundadas esperanzas de que nuestros cal-
dos serán muy solicitados en adelante^ 
atendiendo á las excelentes condiciones 
que reúnen como vinos de mesa.—El Co-
rresponsal. 
Irurzun 20.—Muy concurrido el 
últ imo mercado quincenal. 
El tiempo hermoso. 
Los labradores dicen que para esta co-
marca no conviene el tiempo que hace, 
porque se adelanta mucho la planta, y 
que después, si llega á helar las perjudi-
cará. 
También ayer tuvimos animación elec-
toral. 
He aquí la nota de los precios á que 
hemos cotizado hoy, y que son los si-
guientes: Trigo, á 6.50 pesetas robo (28,13 
litros); avena, á 2,50; cebada, á 3; maíz, 
á 4,25; habas, á 4; alubias, á 12; vino, á 
4 los 11,77 litros; patatas, á 1,50 la arro-
ba; huevos, á 1; gallinas, á 5 el par; sal, 
á 0,75 la arroba. 
El ganado vacuno, en la clase de bue-
yes de labor, hizo menos precio que en el 
mercado anterior. 
La vaca y ternera se vendió á 1,40 pe-
setas el kilogramo; el cerdo cebón, á 
1,60; los cerdos para engordar y 'de des-
tete se vendieron á precios muy elevados; 
los primeros, á 80 pesetas cada uno, y los 
otros, á 25 .—El Corresponsal. 
Cabanillas 23.—Abundan este año 
los vinos dulces, y como tienden á per-
derse, se les va dando salida para las fá-
bricas de alcoholes, al precio de 5 reales 
decalitro. Lo propio ocurre en otros pue-
blos. 
El trigo, á 25 reales robo (28,13 litros); 
cebada, á 11; maíz, á l 4 . — U n Subscriptor. 
Tafalla 24.—Muy poco movimiento 
hay en vinos; apenas se ve un comprador 
en quince días, para cargar un vagón ó 
un carro, y los precios están sin altera-
-ción á 10 reales cántaro, y no digamos los 
mejores, porque este año todos son 
buenos. 
Hay esperanza de que se venderán á 
precios más altos, por lo corta que ha sido 
la cosecha este año; pero yo no soy de ese 
parecer, mientras se permita vender vinos 
artificiales con el descaro que en las po-
blaciones de más consumo se venden, y no 
digo nada del uso que se hace del agua. 
Además, la necesidad obliga á las mujeres 
de los trabajadores á mermar la cantidad 
diaria, que con sentimiento suyo tienen, 
y conocen que los hace falta. 
Pero, ¿qué se consigue con lamentacio-
nes? nada, y es mejor callar. 
No pocos tenemos el convencimiento de 
que es verdad la destrucción que la filo-
xera causa en las viñas de España, pero 
aún son la mayoría los que creen se trata 
de una enfermedad más, de las que han 
sido atacadas las cepas estos años, pero 
como pasajera. 
Esos pocos de Tafalla, propietarios de 
posición muy desahogada, riqueza sana, 
y activos estamos decididos desde este 
año mismo á gastar en plantaciones de 
viñas con sarmientos americanos, y otros 
que el año anterior plantaron con vid 
garnacha, también están dispuestos á 
sustituirla con americana. Estos gastos 
que no son flojos, creo yo que son muy 
de agradecer, porque servirá de demos-
tración plausible para el que no puede 
hacer esos desembolsos en tan alta esca-
la, pero que con su actividad en el trabajo 
relativo de sus fuerzas y de bolsillo, poco 
á poco, pero seguros por lo que diariamen-
te observarán, irán estudiándolo y co-
piándolo, y tal vez mejorando la plana, 
porque tenemos trabajadores del campo 
en Tafalla buenos prácticos. Esto hay que 
decirlo con orgullo de mi pueblo. 
Pero vamos, que se necesita serenidad 
y valor para seguir la carrera de contri-
buyente agrícola en España, sin para-
aguas, sin para rayos, sin Bancos de los 
antiguos, para amparar en las calamida-
des, porque hoy la hipoteca de viñas nolb 
admiten. 
A un hijo de un labrador, su padre le 
da al casarlo 2.000 duros y nunca sale de 
pobre; al hijo del comerciante le abre la 
puerta de buen negocio.—/. V. V. 
De Vascongadas 
Vitoria 23.—Precios del último mercado: 
Trigo, de 52 á 53 reales la fanega; avena, 
de 16 á 17; cebada, de 24 á 25; maíz, de 
38 á 40; ricas, de 42 á 43; alholvas, de 42 
á 43; cerdos, de 48 á 51 reales la arroba; 
bueyes, de 20 á 23 ralde; caballos, de 150 
á 200 pesetas uno; mulos, de 90 á 110; 
cerdos pesados, á 416.—Corresponsal. 
N O T I C I A S 
En Cataluña, las dos Castillas y alguna 
otra región, se van reanimando las ventas 
de vinos, pero todavía son muchos los 
mercados en los que siguen encalmadas 
las transacciones. Confíase que el movi-
miento ya iniciado se generalice en breve. 
En Herencia se han contratado partidas 
de 10 y 15.000 arrobas de tinto y blanco, 
á 9 reales. " 
En Manzanares se opera también en 
grande escala, sobre la base de 13 reales 
arroba los tintos y 12 los blancos. 
En Minglanilla (Cuenca) se han ajusta-
do 20.000 arrobas para Francia á 8 reales. 
En Tarragona se han vendido buenas 
partidas para Francia y Suiza. 
Ya se han segado en verde algunos sem-
brados de cebada en Fuentes de Andalu-
cía (Sevilla). Los dueños de tales campos 
temían se pudrieran, porque por la exce-
siva altura que habían alcanzado se en-
contraban echados ó tumbados. 
Escriben de Valdeorras (Orense), que en 
aquella comnrea se hacen muchas planta-
ciones de vides americanas, y añaden que 
las nuevas viñas producen mucho cuando 
se ha tenido en cuenta la adaptación y se 
han elegido plantas de la mayor resisten-
cia á la filoxera, sin olvidar esmerados 
cultivos. 
Está visto que la replantación con va-
riedades rsistentes es el medio más prác-
tico de prevenirse contra la terrible plaga. 
Por consecuencia del temporal de nie-
ves en la alta montaña de Huesca, se ha 
interrumpido el tránsito y el tráfico co-
mercial por los puertos del Pirineo, per-
judicando por algún tiempo el negocio 
de vinos del Somontano, que, como es sa-
bido, se hace en carros para las poblacio-
nes francesas limítrofes á Canfranc, Sa-
llent y Benasque. 
Los grandes daños que el temporal de 
aguas y las inundaciones han ocasionado 
en las regiones de Valencia y Murcia, 
han hecho subir los precios de las frutas 
frescas y hortalizas en los mercados i n -
gleses. 
Las cotizaciones actuales, en la plaza 
de Londres, son como sigue: Naranjas de 
Valencia y Denia, de 8,50- á 24, mayor-
mente de 12 á 15; las agrias de Málaga, 
de 7 á 8; las de Sevilla, de 7 á 9.50; y las 
de Palermo y Messina, de 3,50 á 6,50; l i -
mones de esta última procedencia, de 6 á 
14; y cebollas de Valencia, de 4 á 7 che-
lines por caja. 
En el mercado de Liverpool: Naranjas 
de Valencia y Denia, de 5 á 18,75, y las 
de Jaffa, de 6 á 8,25; limones de Palermo 
y Messina, de 9 á 10,50; cebollas de Va-
lencia, de 4,25 á 9,50 chelines por caja. 
En los demás mercados del Reino Uni-
do: Naranjas de Valencia y Denia, de 10 
á 21; limones de Palermo y Messina, de 6 
á 16; y cebollas de Valencia, de 4,50 á 8 
chelines por caja. 
El Cónsul general de España en Mon-
treal anuncia por telégrafo al Sr. Ministro 
de Estado que el Gobierno del Canadá ha 
reconocido á España el derecho á la tari-
fa de reciprocidad de aquella posesión 
británica y dispuesto la devolución del 
exceso de los derechos percibidos de más 
desde 23 de Abril último en que empezó á 
aplicarse dicha tarifa. 
A este resultado han precedido gestio-
nes practicadas por el Ministerio de Esta-
do y órdenes comunicadas al Cónsul ge-
neral en Montreal desde el 9 de Noviem-
bre último, á fin de que recabara del Go-
bierno la concesión de los beneficios que 
á los productos españoles corresponden 
en virtud del modus vivendi comercial v i -
gente entre España é Inglaterra, mien-
tras subsistan los tratados de comercio 
vigentes con Alemania y Bélgica. 
Estos tratados han sido denunciados 
por la Gran Bretaña y cesarán de regir el 
30 de Julio próximo. 
La razón que ha ocasionado las denun-
cias es la oposición del Canadá y de la 
Australia á las estipulaciones de aquellos 
tratados que conceden á los productos de 
dichas naciones igual trato que á los pro-
ductos británicos. 
En la actualidad se está embarcando 
en el muelle de Sevilla una importante 
partida de naranjas, con destino al mer-
cado de Liverpool. 
En las obras del canal de Aragón y Ca-
taluña trabajan en la actualidad de 2,300 
á 2.400 jornaleros. 
La últ ima cosecha de vino de Portugal 
calcúlase en 5.000.000 de hectolitros, con-
tra 6.000.000 en 1896. La baja es, pues, 
de un millón de hectolitros. 
Según la prensa de Castellón, nótase 
una actividad desusada en la cogida de 
naranja y confección de cajas para ex-
portar el fruto á los mercados ingleses. 
Tanto en aquella capital, como en Bu-
rriana y en Villarreal, se ocupan muchos 
millares de brazos en estas importantes 
operaciones. 
En Burriana se cotiza el dorado fruto á 
20 pesetas el millar. 
En la primera quincena del corriente 
mes se han expedido de Huesca las si-
guientes cantidades de vino: 
Para Pasajes, 86 vagones con 1.151 ba-
rricas; Hendaya, 6 id. , con 70 id. ; Bilbao, 
4 id. , con 38 id.; Zaragoza, 1 id . , con 10 
ídem.; Grañén, 6 id . , coa 63 id. ; Barcelo-
na, 13 id . , con 148 id . : Totales, 116 va-
gones con 1.480 barricas. 
Número de botas de mosto que han ren-
dido los viñedos del término de Jerez de 






Los olivareros de Montilla (Córdoba), 
están muy satisfechos de la cosecha de 
aceituna. En los grandes predios está la 
recolección más que mediada, y en los pe-
queños toca á su término, siendo en unos 
y en otros superior la cosecha, tanto en 
cantidad como en clase. 
Como la aceituna está sana, muy des-
arrollada y bien sazonada, da por cada fa-
nega una arroba de aceite. 
Sobre el mercado de vinos, dicen de 
Cette: 
«Algunos creen notar, sin embargo, 
mejor aspecto en el mercado y más satis-
factorio el estado de los negocios, toda 
vez que las operaciones, aunque no de 
cuantía, van siguiendo, no obstante las 
fiestas, balances y el mal tiempo que ha 
reinado; y basándose en eso esperan más 
animación á contar de la segunda quin-
cena de Enero, mayormente si los fríos 
cesan en el Norte y Centro y las expedi-
ciones siguen su estado normal.» 
La demanda y exportación de frutas 
continúan activas en Ateca y otras co-
marcas de Aragón. Los precios son remu-
neradores. 
La experiencia aconseja que los barba-
dos de cepas americanas que se quieran 
plantar deben alcanzar de 45 á 50 cent í-
metros de madera enterrada, sobre todo 
en k ladera más que en terrenos llanos. 
Así se salvarán mejor de la sequía con 
las raíces profundas que darán. 
Aumenta la exportación de nuestros 
aceites con destino á Francia y otras na-
ciones, y hay esperanzas de que se acen-
túe dicho movimiento, porque en Niza y 
otras regiones del extranjero resulta la 
cosecha escasa y de mediana calidad por 
haberse agusanado la aceituna. 
Se generaliza el movimiento de baja en 
los mercados de cereales de España, en 
vista de los gratos informes que siguen 
recibiéndose sobre el estado de los sem-
brados. 
La cosecha promete ser abundante en 
casi todas las regiones de la Península. 
Como la demanda de naranja ágr ia vie-
ne siendo activamente solicitada para el 
extranjero con objeto de aplicarla á usos 
medicinales, sabemos que se están hacien-
do en Andalucía y otras regiones bastan-
tes plantaciones del árbol que produce el 
mencionado fruto. 
De Francia, Inglaterra, Alemania, Bél-
gica, Holanda y Austria Hungría , se re-
ciben muy gratos informes sobre el esta-
do de las sementeras. La nacencia fué 
buena y el tiempo favorece el desarrollo 
de los campos. 
Se ha remitido á informe del Consejo 
provincial de agricultura, el proyecto de 
la construcción de una presa en Sástago 
para producir fuerza eléctrica con destino 
al desarrollo de industrias electro-quími-
cas y electro-metalúrgicas, que se esta-
blecerán en aquel término municipal. 
La demanda de naranja agria, según 
decimos en otro lugar, es muy activa eii 
Andalucía, Murcia y Valencia, con desti-
no al exiranjero. Sólo en un pueblo inme-
diato á Sevilla han comprado los abaste-
cedores del mercado francés naranjas por 
valor de 60.000 duros. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 25 
París á la vista 33 30 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 59 
M^Rc, V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C 1 E G 0 (ÁLAVA) 
D E L E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril » 100 » id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 » id. 
Idem » 25 » íd. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 íd ,, 
I d e m » 25 medias botellas 







































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. Gr. Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
, A IOS m m L T O H E S v . 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la fábrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
COÍÍO 
A LAS MAliRtS, MKOS, VIUOS 
y jóvenes enfermos 
Curación práctica de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domésticos. Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
brerías de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
Martín, Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José López, Estación, 6. 
H. PÉRIÉ Y F. RÍCHON 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
Encárganse de la venta á la comisión de vinos 
y garantizan la realización rápida y en buenas 
condiciones de las mercancías que se les confían. 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
Á LOS V I N I C U L T O R E S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAMNO ENÁJNT1CO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
I M P O i n A I V T E 
Tela especial corriente para la construcción de 
mangas filtrantes, útiles á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
Legítima Tierra vino ó Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el kilogramo, 60 céntimos de pe-
seta en terrón menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. En cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que circula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
Pruébese la legítima que anunciamos y se verá 
la diferencia. 
E M P R E S A ESPAÑOLA D E F I L T R O S 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. G-erardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
COGMCS i m m m 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la piífa el Desacidificador por excelen 
da.—(Véase el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
l i l i nill K^ mejor pulverizador El relámpago 
M I L U 11 de Vermorel. 
para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para írímV^o.—Catálo-
gos gratis. 
11 I HUfAfll?^ ê *0(̂ 08 sistemas.—Catálo-ALAJIDIUIILÍJ go gratis por correo. 
rriinAo, de lona, lona con goma, goma sola 
I L D U O Ó con telas para trasiego, riego é in-
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M. C H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í EIMBIO ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
Rico & y otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix, cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatas, Azufres y Mechas 
Madrid. Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S C I L Í N D R I C A S D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CHCmiCA. D E V I N O S Y C E R E A L E S 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
SISTEMA "GASQUET„ 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
La filtración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid. 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas ki-
logramo; cGelatina» extra G. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en g-eneral, con privilegio de invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r e le m á q u i n a s 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recog-er, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t i i l o g o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nuestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
Ramón de Manjarres.—La obra forma un magnífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una huerta.—Abonos. —Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la segunda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesante á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 8 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación' de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cría y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
V I N O S T I N T O S F I N O S 
DE LAS 
B O D E G A S D E Z Á I T I G U I 
G U Z G X J R R I T A ( R I O J A ) 
Se expenden en Madrid, á los siguientes precios, sin envase ó casco; 
Barril de 16 litros (una arroba). 
ANEJO { Docena de botellas 
Una botella 
CLARETE., 
Barril de 16 litros (una arroba). 






c . w . caons 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cáicico puro para 
la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng, para la recons-
titución de los vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Depósito en Madrid: Calle de San Lucas, núm. 9 (próximo á la del Barquillo) 
L O S P A G O S A L S E R V I R S E L O S P E D I D O S 
Por partidas sobre vagón en la estación de Haro, se expiden á los si 
guientes precios: 
á -NTI? rr» I PiPa 505 litros. 
A J N i ! , J U | Barrica de 225 id. 















Para pedidos y noticias dirigirse á D. MANUEL S. D E ZAITIGUI, en Cuz-
currita (provincia de Logroño) ó al Director de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
calle del Marqués del Duero, núm. 3, Madrid. 
Lo» pagos al hacerse los pedidos en letra á ocho días vista sobre Haro ó Madrid 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoniaco, superfusfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los guauos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Saquería de toda clase, toldos, lonas 
Si ios pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I N A S A M E R I C A N A S 
DE 
MARCIAL OllfIBRÁS (PROPIETARIO) 
Avenida del Ferrocarri l 
F i g - u e r a s ( O e x - o n a ) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Ciuco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
IÍJÍEA DE VAPCRES SERRAYCOMP/ DE NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, de 4.5o0 tons. 
Gracia, de. . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, fo... 5.000 — 
Enrique, de.. 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana j Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 5 de Enero.—Habana, Matanzas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba, Manzanillo y Cienfuegos, Serra, el 12 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfue-
gos, Guido, el 19 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 26 de id.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 2 de Febrero. m . 
E l magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
\Q0 péselas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 2 1 0 ; Cienfuegos, \ S 5 . 
Las literas están situadas eu el ceutro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINBA DE PUKKTO Rico.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B E N I T A , E I T A , P A U L I N A y MARIA. 
' E l 9 de Febrero saldrá el vapor español Benita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más iuformes dirigirse á su consignatario 
D . Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
GRAN ESTABIECIMIEMO DE AOORÍCÜLTÜRA Y ÍIORICIIITEA 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PHOVINCIA DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGKICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas ciases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
V i d e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
<ie T l x e S p a n i s l r W i n e c a s i s : C o m p a n y X i i m i t e d L 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas ciases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño^ 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, "Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
A LOS VMCUITORES 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin género 
alguno de duda, y especialmente contra 
el agrio y ácido de los vinos. Su uso es 
muy conocido desde hace infinitos años. 
E l resultado es perfecto y completa-
mente inofensivo para la salud, como 
lo prueban los análisis practicados por 
diferentes químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino é 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello 
para su remisión á la Sra. Viuda de 
D. Antonio del Cerro: Plaza de Isa-
bel I I , núm. 1, 3.° dcha., Madrid. 
ENOSOTERO 
P A R A 
CONSERVAR Y M E J O R A R LOS TINOS 
SIN EMPLEAR 
L E ( I M f f l l S ( 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero, 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2 , de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez boras 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Cie., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
También expenden dichos señores aparatos ¡pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París. 
ALCOHOL, YESO NI O T R A S DROGAS 
E l vino con enosótero j a -
más se vuelve agr io y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en España: 
J . Uriach y Compañía, Moneada, 20, 
Barcelona. Eu Madrid, Capracio Gu 
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragoza, Ra-
món Jordán; Málaga, Juau B. Ca 
nales, y en todoa los puutos que iudi-
ca el prospecto. 
VA UN MUNAMS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
T A L L E R E S DE F U N D I C I O N Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA D E SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Director'&erente 
D. AGUSTÍN V A L L S BEHGÉS, INGENIlíRO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según ios últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sisteraasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo ¡Saffiado. 
B A R C E L O N A ' 
Teléfono núm. 595 
UllriilLlli l i l i i l i l l l i tiVJlil 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería, por el 
Dr. D. Maximiliano Weitz, Secretario de la Delegación Der Vereinig-ten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales*, por el Dr. G-randeau, precedido de una reseña 
sobre la «nutrición de la planta seg-ún los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariauo Capdevila y Pujol, De-
leg-ado en España y Portug-al del Permanent Nitrate Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee. de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, basiando hacer la demanda de ios mismos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee)» no vende ni di.-ponede nitrato, y 
sus deseos son no intervenir eu operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
SUCESORES DE AMADOR 1 'FEl fFEK ' 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
g la agricultura y para la 
^industria;premiados en 
§ cuantas Exposic iones han concurrido, con di-
plomas de honor, meda-
U! lias de oro, de plata, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
ífl brazo1™^8 ^ mo''BOS Para aceite, movidas a vapor, por caballerías 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, 
yfl Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
g con fuerza a vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, 
•g Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y 
S de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
R; Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
^ los productos de la tierra. 
a? Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó 
J hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-B 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas í 
j¿ sin ün y demás accesorios para dicho ramo. |¡§ 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- K 
£" dos diámetros y formas. ^ r r ^ 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS D ERO Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
Á T O D O S O R A I D O S 
FUNCIONAMIENfl"OáVAPOR ó á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOŜ YJARIFAS FRANCO 
DEROY F I L S AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 7-f á 77, rué duThéátre, P A R I S 
ANO XXI CRÓMCA DE VINOS Y CEREALES ANO XXi 
La CRÓNICA aparece toáoslos miércoles, y cuenta diez y siete años 
de existencia; publica interesantes artículos, estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y otros útilísimos 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este per iódico de la cotiza-
ción de los productos agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se man-
da un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
pana, y 8,50 francos en el extranjero y Ultramar.—Dirig-irse al A d -
ministrador, calle del Marqués del Duero, num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos].—¿/«¿n^.—PAGO ADELANTADO 
